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Penelitian ini bertujuan untuk menguji current ratio, debt to equity ratio, return 
on equity, net profit margin, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap earning 
per share. Objek penelitian adalah perusahaan yang termasuk dalam Jakarta 
Islamic Index (JII) pada periode 2015-2018. Sampel penelitian sebanyak 23 
perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Sumber data 
diperoleh dari laporan keuangan keuangan perusahaan sesuai periode penelitian. 
Untuk menguji hipotesis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa return on equity dan ukuran perusahaan berpengaruh 
terhadap earning per share. Sedangkan current ratio, debt to equity ratio, dan net 
profit margin tidak berpengaruh terhadap earning per share.  
 
Kata Kunci: current ratio, debt to equity ratio, return on equity, net profit 
margin, ukuran perusahaan, earning per share 
 
ABSTRACT 
This reseach aims to examine the factors that influence earning per share. The 
independent variabels taken are current ratio, debt to equity ratio, return on 
equity, net profit margin, and company size. The object of research is included in 
the Jakarta islamic index (JII) for the 2015-2018 period. The sampel used in this 
study was 23 companies selected by purposive sampling technique. Sources of 
data obtained from the company’s financial statements in accordance with the 
study period. Analysis thechnique used multiple linier regression. The result show 
return on equity and company size  interference to earning per share. Whereas 
the current ratio, debt to equity ratio, and net profit margin are not interference 
on earning per share.  
Keyword: current ratio, debt to equity ratio, return on equity, net profit margin, 
company size, earning per share. 
 
